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La nova web del Col·legi
de Periodistes de Catalunya
www.periodistes.org
En ella hi trobareu:
- Informacions, documents, agenda
d'actes i serveis del Col·legi i les
seves quatre demarcacions.
- La Guia de la comunicació de
Catalunya.
- El Codi Déontologie.
- Un fòrum de debat, amb accés a llis¬
tes de correu, newsgroups i chats
relacionats amb el món del periodis¬
me.
- Enllaços amb les pàgines de:
- Consell de la Informació de
Catalunya
- Centre Internacional de Premsa
de Barcelona
- Revista Capçalera
- Col·lectius professionals
- Adreces interessants per als
periodistes.
I moltes coses més.
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La meva vida i Ràdio
Associació de Catalunya
Teodor Garriga
Proa, 1998
243 pàgines
Un dels fundadors de Ràdio
Associació de Catalunya
passa revista als primers
temps d'aquella emissora i
també a la seva atzarosa vida,
que inclou un dur exili després
de la Guerra Civil i la lluita
per recuperar el mitjà de
comunicació que els havia
estat arrabassat.
Howard Hawks. La
comedia de la vida
Quim Casas
Dirigido Por, 1998
511 pàgines
Biografia que no té res a
envejar a les que s'elaboren a
Anglaterra o als Estats Units,
on fa anys que tenen la mà
trencada a l'hora d'enfilar el
gènere. Casas no cau en la
tendència hagiogràfica, tot i
ser un admirador de Hawks, i
critica les pel·lícules que no li
van quedar rodones al
director de Río rojo.
Periodisme radiofònic i
transició política a Reus
Josep Maria Martí
Cossetània, 1998
112 pàgines
Apassionada crònica de la
vida cultural i periodística a
Reus, amb l'epicentre posat
en el grup de joves
professionals que van fer un
4#
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Manuel Vázquez
Montalbán
0 César o nada
■ Un principe nutro no punie 1er un hombre bueno. -
model de la ràdio d'aquella
població. L'autor, actual
director de Ràdio Barcelona,
no es talla a l'hora de judicar
àcidament els aspectes poc
agradables d'aquell període,
com la mort del setmanari
Mestral.
O César o nada
Manuel Vázquez Montalbán
Planeta, 1998
416 pàgines
Com que la sèrie televisiva
sobre els Borja no va quallar,
Manuel Vázquez Montalbán,
que hi havia començat a
posar fil a l'agulla, ha
construït aquesta novel·la on
una vegada més reflexiona
sobre el poder. De pas, el
pare del famós Carvalho
retrata sense contemplacions
l'Església catòlica del
Renaixement.
Crónica sentimental de
España
Manuel Vázquez Montalbán
Grijalbo, 1998
222 pàgines
Amb un pròleg d'Eduardo
Haro Tecglen i un altre de
seu, Vázquez Montalbán
—que no para— torna a
visitar el llibre que el va
catapultar a la fama, 27 anys
després. Pitjor editat ara que
quan ho va fer Lumen,
l'acompanyament gràfic
mereixia un millor tractament.
El text segueix essent
imprescindible.
Cròniques
postsoviètiques
Llibert Ferri
La Magrana, 1998
350 pàgines
Llibert Ferri, que va viure de
prop la desintegració de la
Unió Soviètica, rememora
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aquell impressionant procés
social i polític. Ferri ja havia
publicat aquest recull de
cròniques el 1994, però ara
l'ha posat al dia. La reedició
permet recuperar aquest llibre
modèlic de periodisme
internacional.
El cas Boadella
Oriol Malló
La Flor del Vent, 1998
206 pàgines
Amb el seu estil combatiu
habitual, Oriol Malló passa
revista al cas Boadella
—potser hauria estat millor
dir el cas dels Joglars—, que
en els anys 1977 i 1978 va
suposar el darrer gran cas de
la Llei de Jurisdiccions, que
permetia als militars jutjar els
civils en consell de guerra.
Carlins, capellans,
cotoners i convergents
Víctor Saura
Col·legi de Periodistes de
Catalunya / Diputació de
Barcelona
150 pàgines
Història del diari barceloní El
Correo Catalán, des de la
seva fundació pel partit polític
carií fins a la seva mort el
1985 a mans de persones
estretament vinculades a un
altre partit polític,
Convergència Democràtica
de Catalunya.
100 científics catalans a
les portes del segle XXI
Joaquim Elcacho
(coordinador)
Fundació Catalana per a la
Recerca / Premsa Catalana
SA, Diari Avui, 1998
330 pàgines
Acurada edició de les
entrevistes publicades entre
■ Oriol Malló
ELCAS
BOADELLA
Desventures d'un joglar
en temps de transició
1994 i 1997 a la secció de
Ciència i Medi Ambient del
diari Avui, realitzades per
diversos col·laboradors i
redactors especialitzats. S'hi
reprodueixen també les
fotografies originals. El
resultat, un recull de les
opinions d'un centenar dels
més destacats científics de
Catalunya.
Qui mana a Catalunya?
Rafael Pradas
Thassàlia, 1998
368 pàgines
Un títol ben explícit per a un
llibre dens, ple de pistes
interessants sobre els
bastidors del poder a
Catalunya, explicades per un
periodista que coneix prou bé
el tema. Seria una llàstima
que d'aquest llibre només
quedés la llista de 150
catalans molt influents que
inclou al final, perquè les
pàgines que la precedeixen
són una visió del pais
allunyada de la superficialitat
cofoista que sovint s'ofereix.
Josep Maria Planes
(1907-1936)
Jordi Finestres
Col·legi de Periodistes de
Catalunya / Diputació de
Barcelona / Ajuntament de
Manresa / Fundació Caixa
Manresa, 1998
140 pàgines
El número 25 de la col·lecció
"Vaixells de paper" està
dedicat al periodista manresà
que va ser assassinat a
Barcelona en començar la
Guerra Civil, quan tenia
només 29 anys però ja
s'havia fet un lloc entre els
grans del periodisme català
dels anys trenta.
Josep Pella i Forgas i el
catalanisme
Lluís Costa i Fernández
Rafael Dalmau, editor,
desembre 1997
128 pàgines
El número 314 de la
col·lecció "Episodis de la
història" està dedicat al polític
empordanès Pella i Forgas,
que fou també historiador i
teòric del periodisme de final
del segle passat. Lluís Costa
analitza les dues vessants
d'aquest influent personatge.
Jaque al Virrey
Josep Manuel N ovoa
Akal, 1998
364 pàgines
L'època pujolista d'El Correo
Catalán, explicada per una
persona que hi va treballar
vint anys, els últims cinc com
a gerent. El llibre aborda
també altres aspectes del
pujolisme, sobretot els
relacionats amb els mitjans de
comunicació i l'anomenat
Cas Casinos.
El ritme de la ciutat
Oriol Molas (fotos) i Carles
Capdevila (textos)
Eumo, 1998
80 pàgines
Llibre bàsicament fotogràfic,
que reflecteix el pols diari de
la ciutat de Vic, el que hi
passa i el que s'hi endevina.
Carles Capdevila ha
incorporat alguns comentaris
a les imatges prèviament
captades per Oriol Molas.
Empresa y medios de
comunicación
Pau Aragonés
Gestión 2000, 1998
268 pàgines
Manuel Vázquez Montalbán
titula el pròleg d'aquest llibre:
"Donde se demuestra que un
manual ha de ser ante todo
un manual". Una excel·lent
definició d'una obra destinada
als homes d'empresa que
busquen canals de
comunicació i relació amb la
premsa.
De hecho, parejas
Pedro Farré i Alfredo
Freijomil
Gráfica, SL, 1998
82 pàgines
Un periodista i un dibuixant
ironitzen sobre una série de
famosos. Com assenyala Ruiz
de Villalobos al pròleg, "és un
llibre per riure's sanament no
dels altres sinó d'un mateix a
través dels altres, perquè, en
el fons, tots som, per a bé o
per a mal, un tant per cent de
l'altre".
Joan Baptista Roca i
Caball (1898-1976),
impulsor de la pau civil
Ferran Camps i Joaquim
Monclús
Proa, 1998
174 pàgines
Oportuna publicació, en el
centenari del seu naixement,
de la biografia d'un dels
fundadors d'Unió
Democràtica de Catalunya,
que va tenir un paper
important en els intents
possibilistes de recuperació
de les llibertats i la dignitat
sota el règim franquista.Unes
semblances de diversos autors
al final del llibre completen el
treball del periodista i diputat
Ferran Camps i l'historiador
Joaquim Monclús.
rafaelpradas
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